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FIGURAS SEFARDIES DE ACTUALIDAD 
(Continuación j 
IV. fose/ N eh ama, luz ero de los Balk_anes. 
josef Nehama, el veterano delos Judíos Sefardíes de la Me­
trópolis delos Balkanes, Salónica, que salió bivo y sano, dela 
bourra.sca nazie, por ser de suditansa española (delos judíos con­
centrados mientres la segunda guera mundiala, en los campos 
de Bergen-Belsen, de Alemania), apartiene ala clasa delos gran­
des intelectuales sefardies, que remanecen aynda en los Balkanes. 
Aparteniendo ala familia del sabio investigador del siglo pa­
sado, Rabi Y ehuda Nehama, amigo de Samuel David Luzzato, 
Zunz, Benamozegh y muchos otros, Josef Nehama es uno de los 
pilares que honran la ciencia Judía y humanista delos sefardies. 
Nacido en Salonica en el 1880, Josef Nehama es el canez, que 
acompagno mientres diezenas de años el progreso y el desvelo­
pamfiento de este grande centro universal del Judaísmo español. 
Sus actividades educativas y literarias se confunden con la Historia 
del Judaisnro Ottomano primero y greigo despues dela conquis..­
ta de Salonica por les Helenos, en el 1912. 
Josef Neha,ma, de cultura franceZia y disciplo por ansi decir 
delos sabios judíos de Francia, los her·rritanos Josef, Saloman y 
Theodore Reinach (que llamaban: «les freres Je Sais T outn ) , 
tuvo siempre la pasion de espander nuevas ideas y muchas cono­
cencias entre sus hermanos mas atrazados. 
Como institutor priniero, y director despues, de las escuelas 
.de la allianza Israelita Universala, el consacro todo su tiempo 
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a la juventud escolaria y post-esro!aria y fue para ella un mentor 
y guiador. 
Esprito abierto al penserio universal, ern:butido de conocen­
cías, como una encyclopedia biva, desde la fin del siglo pasado, 
josef Neh�ma tomo una parte activa en el periodismo. Sus escri­
tos en las revistas francezas (IMercure de F rance)) y «Revue Bluen, 
ansi que en la «Revue des Ecoles)), en mesmo tiempo que su co­
laboracion regalara en el «]ournal de Saloníquen y el semanal en 
Judea-español «La Epoca>> de la familia de Saadi Halevy Ashke­
nazi, lo meten a la cabezera delos escritores los mas afamados 
del os sefardies. 
Del resto, con sus plaquetas en judeo-español, uHistoria San­
ta>> y ceLa saludn, por ejemplo, joven aynda, el atiro la atencion 
de todos sus contemrporaneos, que escuchaban con interes sus 
opiniones, no siempre a sabor de todos los paladares. 
De tendencias asimilasionistas en el Judaísmo en la segunda 
guera mundiala, los dos estuvimos en campos diferentes y mes­
mo adversos. 
Despues del retorno a Saionica de Bergen-Belsen y su vigita 
en Israel, en el 1952, josef Nehama que reconocía los valores 
dela lengua hebrea y del Estado de Israel para la conservacion 
dela Nacion Judía, hic,:o juntos con el escritor de estas linias mu­
chos contactos con instituciones y personalidades del país, que lo 
metieron (cala page>> de la grande obra de regeneracion naciona­
la judia entreprendida con tanta abnegacion y sacrificio, y que el 
supo admirar. 
Josef Nehama fue uno delos primeros que iniciaron los estu­
dios dela secta deJos dennmehs (co crypto judíosn del tiempo de 
Sabetay Seví, que se convertía en el siglo diez y siete al isla­
mismo ; es el verdadero historiador de la Comunidad Judía de Sa­
lonica. Su obra «Historie des Juifs de Salonique)), en lengua fran­
ceza, es una obra monumentala de siete volumenes, escrita en un 
style castizo, y el trabajo el mas cumplido sobre esta grande Co­
munidad, que desaparecía caje dela Carta Judía de la Dias¡pora. 
(Hay hoy en Salonica apenas una milaria de judios, contra 80.000 
almas en tiempo del Turco). A�parecieron 4 vol. antes de la segunda 
guera, y el V hay poco tiempo. Sobre su demanda expresa, tuve 
el plazer y el honor de revízarlo linia por linia, de ajustar y pro� 
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poner correoones que fueron siempre acceptadas por el Señor Ne­
hama. 
En esta Historia pasan en revista todos los luzeros sefardies 
mientres 45ü años, ansi que las tradiciones y folklore judeo-espa­
ñol, que se avían conservado en este centro tan activo del Sef.ardis­
mo mundial: Romancero, Proverbios, Uzos y Costumbres y el des­
velopamiento dela lengua Judea-española con sus periodicos, re­
vistas y literatura. 
Neharma tuvo muchos disciplos, entre ellos el escritor y inves­
tigador Michael Molho. Juntos escribieron los volumes de «ln Me­
Ill!Oriam)), en los cuales relatan en detalio las peripecias y las atro­
cidades delos Nazistas, que destruyeron en los quemaderos de Aus­
.chwitz, Birckenau, Dachau, etc., una populacion paziguosa pre­
nisma, noble, que era la gloria del mundo sefardie. 
Viejo amigo del Doctor y Senator Angel Pulido, el entretiene 
!Ielaciones muy cordiales con los sabios españoles del Instituto 
Arias Montano de Madrid, que tuvieron la oportunidad de vizitar­
lo en Salonica: los Profesores Federico Pérez Castro, Alejandro 
Díez Macho, el Padre Antonio Peral, etc. 
juntos con el escritor Obadia Camhy de París, del (t}udaisme 
Sephardi)), esta aparejando un diccionario dela lengua judeo-es­
pañola, donde un primo estudio aparecía en el Vol. IV del ({Te­
soro delos Judíos SdardiesJJ, que se edita en Israel. 
Nehama, el octogenario depasado, esta lleno de vida y pro­
mete de publicar aynda muchos estudios, que enriqueceran el pa­
trimonio dela investigacion sefardí e. Que la Providencia le dé la 
fuersa de realizar sus proyectos y cumpla sus deseos. Amen. 
Isaac R. Molho 
